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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan se pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah  ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Sabar adalah pahit dan tidak ada yang sanggup meneguknya kecuali orang yang 
mulai keselamatan atasamu berkat kesabaranmu maka alangkah baiknya tempat 
kesudahan itu”  
(QS, Ar- Ra’du: 24) 
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2. Bapak Ibu tercinta, ada ribuan kata bahkan jutaan yang tak mampuku 
sampaikan karena kasih sayang kalian. Impian kalian adalah tujuan 
hidupku 
3. KakakQ Lisa dan kakaq Danang terima kasih atas kebersamaan kita 
semoga kita semua menjadi kebanggaan orang tua kita,amien..... 
4. Seseorang yang selalu memberiku ketenangan, kebahagiaan dalam 
setiap hari-hariku. Terima kasih atas kasih sayang, cinta kasih dan 
perhatianmu. 
5. Keluarga besarQ di Ngawi dan Ponorogo, terimakasih atas semua 
dukungan dan doa yang telah diberikan. 
6. Sahabat-sahabatku kos Pluto (pto”, tegal, kodo, nyoni, jembun, damas, 
eko,yanu, mbonjol, dan didia) terima kasih atas dukungannya dan 
motivasi yang selalu kalian berikan. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatkan aktivitas 
belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu pada kelas VIII A SMP Negeri 1 
Gerih kabupaten Ngawi melalui penggunaan pembelajaran berbasis TIK dengan MS 
Office PowerPoint 2010. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
VIII A SMP Negeri 1 Gerih kabupaten Ngawi. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) dengan empat tahapan, yaitu (1) Perencanaan, (2) 
Pelaksanaan, (3) Pengamatan, (4) Refleksi. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui metode observasi, tes, dan dokumentasi, analisis data dilakukan dengan 
deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat ditunjukkan dari presentase 
peningkatan motivasi siswa dari tiap-tiap siklus nya yang dilihat dari beberapa aspek: 
(1) Hasil observasi terhadap aktivitas siswa pada pembelajaran siklus I persentase 
pencapaian 78,75%, sedangkan pada siklus II persentase pencapaian 88,30%, 
aktivitas belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan 12,12%, (2) Prestasi 
belajar siswa pada siklus I memperoleh rata-rata nilai 74,50 dengan taraf 
keberhasilan pada katagori B, siklus II memperoleh rata-rata nilai 79,50 dengan taraf 
keberhasilan pada katagori B+,  prestasi belajar siswa pada siklus II mengalami 
peningkatan 6,71%. kesimpulan bahwa aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 
IPS Terpadu tersebut juga meningkat secara berarti.  
 
 
Kata Kunci : Aktivitas Belajar Siswa, Pembelajaran IPS Terpadu, Pembelajaran 
dengan MS Office PowerPoint 2010 
 
 
 
